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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
par REGINALD HAMEL
avec la collaboration de
Mlle Jeanne Benoist
Le Centre de documentation des lettres canadiennes-françaises
a dressé, pour le présent numéro, la bibliographie des volumes
parus en librairie du 1er décembre 1964 au 10 avril 1965, ainsi
que celle des principaux articles parus dans les périodiques entre le
21 novembre 1964 et le 10 avril 1965.
L'abondance de la matière nous oblige à ne publier ici que
les rubriques:
BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES
GÉNÉRALITÉS comprenant: anthologies, conte, nouvelle
et roman, critique, enseignement, littérature comparée,
nécrologies, poésie et théâtre, thèmes littéraires, etc.
Ouvrages d'AUTEURS CANADIENS sur la LITTÉRATURE
FRANÇAISE.
Le fichier du Centre, qui contient les références aux œuvres
des auteurs comme aux critiques parues à leur sujet, est accessible
à tous les chercheurs.
Les différentes tranches de la bibliographie seront refondues
en un fascicule spécial, qui paraîtra en juin de chaque année à
partir de 1966.
Etudes françaises
J I ÉTUDES FRANÇAISES
LISTE DES PERIODIQUES DEPOUILLES
(Pour le présent numéro le dépouillement s'arrête
au 10 avril 1965)
Périodiques
Action (I')
Action des
Deux-Montagnes
Action nationale (I')
Action populaire (ly)
Affaires universitaires
Aiglon (I')
Alberta Journal of
Education Research
(The)
Alouette (I')
Amérique française
Appel (V)
Aquilon (V)
Argenteuil (l#)
Artisan (V)
Attentif (V)
Aujourd'hui Québec
Avant-poste gaspésien (V)
Avenir (I')
Avenir de Brome-
Missisquoi
Avenir de l'Est (I')
Avenir du Nord (I')
Avenir et Sept-1les
Journal
Banlieusard (le)
Barre du Jour (la)
Beaver (The)
Berthelais (le)
Bien public (le)
Lieu de
publication
Québec
Saint-Eustache
Montréal
Joliette
Ottawa
Lac Etchemin
Edmonton
Toronto
Montréal
Sillery
Baie Comeau
Lachute
L'Islet
Montréal
Québec
Amqui
Cowansville
Farnham
Montréal
Saint-Jérôme
Sept-ïles
Sainte-Foy
Montréal
Winnipeg
Berthierville
Trois-Rivières
Périodicité
Quotidien
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Irrégulier
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
6/année
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Dépouillés
à partir de
18 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1964
janv. 1965
déc. 1964
janv. 1965
déc. 1964
9 avril 1964
année 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
sept. 1964
mars 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
15 juil. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
année 1964
janv. 1965
15 juil. 1964
ire année - N° 2 - juin 1965
BIBLIOGEAPHIE I I I
Bleu-Argent (le)
Boussole (la)
Brébeuf (le)
Bulletin de Buckingham
de)
Bulletin du Cercle
juif (le)
Cahiers de l'A.G.E.U.M.
(les)
Cahiers de l'Office de
la Langue
Cahiers de poésie
Cahiers fraternalistes (les)
Canada français (le)
Canadian Art
Canadian Historical
Review
Canadian Literature
Canadien-Canadian (Ie)
Canadienne (Ia)
Canado-Américain (le)
Carabin (le)
Cécilien (le)
Châtelaine
Chato-Gay
Chenaux (les)
Chronique (la)
Chutes de Shawinigan
(les)
Cité libre
Citoyen (le)
Clairon (le)
Collège et Famille
Collégien (le)
Confident de Charlevoix
de)
Contact
Courrier de Bellechasse
Courrier de Berthier (le)
Saint-Hyacinthe
Nicolet
Montréal
Buckingham
(P.Q.)
Montréal
Montréal
Québec
Ottawa
Montréal
Saint-Jean
Ottawa
Toronto
Vancouver
Thetford Mines
Montréal
Manchester
Québec
Valleyfield
Montréal
Châteauguay
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Shawinigan
Montréal
Asbestos
Saint-Hyacinthe
Montréal
Saint-Hyacinthe
La Malbaie
Montréal
Montmagny
Berthierville
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Annuel
Annuel
Hebdo.
6/année
Mensuel
Trimestriel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
5/année
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
sept. 1964
janv. 1965
sept. 1964
janv. 1965
mai 1964
année 1965
dep. sa
fondation
année 1964
année 1964
19 sept. 1964
déc. 1964
année 1964
année 1964
janv. 1965
janv. 1965
année 1964
sept. 1964
sept. 1964
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
année 1964
janv. 1965
janv. 1965
année 1964
sept. 1964
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
Périodiques dépouillés
IV ÉTUDES FKANÇAISES
Courrier de Frontenac (le)
Courrier de Laval (le)
Courrier de Laviolette (le)
Courrier de Limoilou
Courrier de Montcalm (le)
Courrier de Papineau (le)
Courrier de Saint-
Hyacinthe (le)
Courrier de Terrebonne
(le)
Courrier de Trois-Pistoles
(le)
Courrier de Wolfe (Ie)
Courrier du Sud (le)
Courrier Montmagny-L'lslet
de)
Courrier-Riviera (le)
Courrier-Sud (le)
Culture
Dalhousie Review
Devoir (le)
Dimanche
Dimanche-Matin
Dorchester (Ie)
Drapeau (le)
Droit (le)
Dynamique de la
Mauricie (le)
Écho (V)
Écho abitibien (V)
Écho d'Abitibi-Ouest (I')
Écho d'Amos (I')
Écho de Compton (I7)
Écho de Frontenac (I')
Écho de La Lièvre (V)
Écho de la Rive Sud (I')
Écho de La Tuque (I')
Écho de Lotbinière (I')
Écho de Louiseville (I')
La Guadeloupe
(P.Q.)
Chomedey
Grand'Mère
Québec
Rawdon
Gatineau
Saint-Hyacinthe
Terrebonne
Trois-Pistoles
Disraeli
Longueuil
Montmagny
Sorel
Nicolet
Montréal
Dalhousie
Montréal
Saint-Georges
de Beauce
Montréal
Scott Jonction
Berthierville
Ottawa
Saint-Tite
Montréal
Val d'Or
La Sarre
Amos
East Angus
Lac Mégantic
Mont-Laurier
Saint-Lambert
La Tuque
Lotbinière
Louiseville
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Trimestriel
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
1™ année
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv, 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
année 1964
année 1964
22 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
15 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
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Echo de Malartic
Écho des Monts (I')
Écho du Bas Saint-Laurent
d')
Écho du Nord (I')
Écho du Saint-Maurice (I')
Écho-Expansion
Écho Vaudreuil-Soulanges
(I')
Échos Vedettes
Éclaireur Progrès (I')
Écrits du Canada
français (les)
Editorial (ly)
Élan (I')
Élan (I')
Élan de la Rive Sud (I')
Enfin seuls
En Ville
Est central (l#)
Est montréalais (I')
Étoile du Lac (I')
Étoile du Nord (I')
Études françaises
Évangéline (I')
Éveil (I7)
Événement (T)
Expansion
Feuille d'Érable (la)
Feuille-Épître
Flambeau (le)
Flambeau (le)
Flèche (la)
Foyer (le)
France-Amérique
France-Amérique
Magazine
Malartic
Ville Jacques-
Cartier
Rimouski
Saint-Jérôme
Shawinigan
Saint-Lambert
Dorion
Montréal
Beauceville
Montréal
Québec
Mont-Laurier
Saint-Rémi-
Laprairie
Lévis
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Roberval
Joliette
Montréal
Moncton
Laprairie-
Saint-Rémi
Québec
Beloeil
Plessisville
Montréal
Granby
Mont-Laurier
Rivière-du-Loup
Saint-Romuald
New-York
Paris
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Quotidien
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
janv. 1965
janv. 1965
nov. 1964
28 oct. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
19 oct. 1964
année 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
avril 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
16 juil. 1964
janv. 1965
fév. 1965
16 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
28 juin 1964
4e trimestre
1963
Périodiques dépouillés
YI ÉTUDES FRANÇAISES
Frontière (la)
Gardien (le)
Gatineau (la)
Gazette (The)
Gazette (la)
Gazette de Maniwaki (la)
Guide (le)
Guide du Nord (le)
Guide Mont-Royal (le)
Hebdo-Journal
Homme libre (I')
Idéal féminin
Incidences
Indépendance (I7)
Industrie (I')
Information médicale
et paramédicale (l#)
Information nationale (I')
Information régionale
Inter (I')
Interrogation (I')
Intrépide (I')
Jeunesse '65
Jeunesses littéraires du
Canada français (les)
Joliette Journal
Journal de la Côte-Nord
Journal de l'Ile Jésus
Journal de Montréal (le)
Journal de Rosemont
Journal des Traducteurs
Journal des Vedettes
Journal d'Isabelle (le)
Klaxon (le)
Lac Saint-Jean (le)
Laisser-Passer (le)
Laurentien (le)
Laurentien (le)
Laurentium (le)
Lectures
Rouyn
Verdun
Maniwaki
Montréal
Valleyfield
Maniwaki
Sainte-Marie
de Beauce
Montréal
Montréal
Trois-Rivières
Drummondville
Montréal
Ottawa
Montréal
Arvida-
Jonquière
Montréal
Montréal
Beauharnois
Montréal
Rigaud
Shawinigan-Sud
Laprairie
Dorval
Joliette
Baie Comeau
Chomedey
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Ville d'Anjou
Saint-Félicien
Aima
Cité Saint-Michel
Grand'Mère
Ville Saint-
Laurent
Pointe-aux-
Trembles
Montréal
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdo.
Bi-mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Mensuel
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
jan/ . 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
dep. sa
fondation
janv. 1965
5 janv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
15 juin 1964
janv. 1965
janv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
mai 1964
janv. 1965
sept. 1964
sept. 1964
janvier 1964
ire année - N° 2 - juin 1965
BIBLIOGEAPHIE VII
Lettres et Ecritures
Liberté
Liberté et le Patriote
(la)
Lingot (le)
Livres et auteurs
canadiens
Lutte ouvrière (la)
McGiII Daily
Madawaska
Magazine Maclean (Ie)
Maintenant
Maisonnée (la)
Marcure (le)
Mes Fiches
Messager (le)
Messager Saint-Michel
Métro-Express (le)
Mieux Dire
Mire (la)
Missisquoi
Monde nouveau
Mont-Joli Nouvelles
Mont-Laurier Journal
Montréal-Matin
Montréal-Minuit (ex-
Cahiers fraterna listes)
Montréal '65
Montreal Star (The)
Nouveau Québec (le)
Nouveau Samedi (le)
Nouvelle (la)
Nouvelle-France
Nouvelles
Nouvelles de l'Est
Nouvelles régionales
Nouvelle Revue (la)
Nouvelliste (le)
Objectif
Opinion (I')
Opinions-Citizen
Montréal
Montréal
Winnipeg
Arvida
Montréal
Montréal
Montréal
Edmunston
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Lachine-LaSa Ile-
Verdun
Sherbrooke
Montréal
Québec
Donnacona
Farnham
Montréal
Mont-Joli
Mont-Laurier
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Sept-Iles
Montréal
Victoriaville
Montréal
Limoilou
Montréal
Beauharnois
Granby
Trois-Rivières
Montréal
Montréal
Chomedey
Trimestriel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Annuel
Mensuel
Quotidien
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Mensuel
Mensuel
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
dep. sa
fondation
ianv. 1964
16 oct. 1964
16juil. 1964
dep. sa
fondation
dep. sa
fondation
ianv. 1965
1er oct. 1964
ianv. 1964
janv. 1964
ianv. 1965
sept. 1964
ianv. 1965
ianv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
année 1964
janv. 1965
ianv. 1965
janv. 1964
ianv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
ianv. 1965
14 nov. 1964
janv. 1965
ianv. 1964
ianv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
ianv. 1965
16 sept. 1964
janv. 1964
avril 1962
janv. 1965
Périodiques dépouillés
VIII ÉTUDES FEANÇAISES
Paris-Montréal Presse
Parole (la)
Parole
Parti Pris
Patrie (la)
Péninsulaire (le)
Pensée de Bagot (la)
Perspective
Petit Journal (le)
Peuple (le)
Peuple (le)
Phare (le)
Photo-Journal
Photo Vedettes
Plume (la)
Portage (le)
Portneuf-Presse
Presqu'île (la)
Presse (la)
Progrès (le)
Progrès (le)
Progrès-Chronique de
Magog (Ie)
Progrès de Hull (Ie)
Progrès de Jacques-Cartier
de)
Progrès de la Mauricie (le)
Progrès de Rosemont
Progrès de Valleyfield (le)
Progrès de Ville d'Anjou
de)
Progrès de Villeray (le)
Progrès-Dimanche
Progrès du Comté de
Terrebonne (le)
Progrès du Golfe (le)
Progrès du Nord (le)
Progrès du Richelieu (le)
Progrès du Saguenay (le)
Quartier latin (le)
Quebec-Chronicle-
Telegraph
Québec Journal
Paris
Drummondville
Outremont
Montréal
Montréal
Mont-Joli
Acton VaIe
Montréal
Montréal
Montmagny
Montréal
Chicoutimi
Montréal
Montréal
Montréal
L'Assomption
Donnacona
Dorion
Montréal
Coaticook
Thetford-Mines
Magog
Hull
Saint-Laurent
Shawinigan
Montréal
Valleyfield
Ville d'Anjou
Montréal
Chicoutimi
Saint-Jérôme
Rimouski
Montréal
Sorel
Chicoutimi
Montréal
Québec
Québec
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Bihebdo.
Quotidien
Hebdo.
dep. sa
fondation
janv. 1965
sept. 1964
dep. sa
fondation
17 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
déc. 1964
20 sept. 1964
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
4 janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
sept. 1964
4 janv. 1965
dep. sa
fondation
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BIBLIOGEAPHIE I X
Québec libre (le)
Québec métropolitain
Québec '65
Queen's Quarterly
Radiesthésie Magazine
Recherches sociographiques
Régional (le)
Relations
Rencontre
Réveil (le)
Réveil (le)
Réveil (le)
Réveil au Saguenay (le)
Révolution québécoise
Revue canadienne de
Linguistique (la)
Revue de Gatineau (la)
Revue de l'Université
de Sherbrooke
Revue de l'Université
d'Ottawa
Revue de l'Université Laval
Revue de Terrebonne (la)
Revue d'Histoire de
l'Amérique française
Revue ontarienne (la)
Revue socialiste (la)
Richelieu (le)
Rosemère Journal
Rotonde (la)
Rythmes et Couleurs
Saint-Laurent (le)
Saint-Michel (le)
Sainte-Marie (le)
Semaine à Radio-Canada
(la)
Sentinelle
Sentinelle de Chibougamau
(la)
Sentinelle de La Tuque (Ia)
Shefford (le)
Sherbrooke Daily Record
Situation
Montréal
Québec
Paris
Kingston
Paris
Québec
Chicoutimi
Montréal
Dolbeau
Fort Coulonge
Louiseville
Sainte-Foy
Jonquière-Kéno-
gami-Arvida
Montréal
Toronto
Gatineau
Sherbrooke
Ottawa
Québec
Terrebonne
Montréal
London
Montréal
Saint-Jean
Rosemère
Ottawa
Paris
Rivière-du-Loup
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Chibougamau
La Tuque
Waterloo
Sherbrooke
Montréal
Mensuel
Hebdo.
Trimestriel
Trimestriel
Mensuel
Semestriel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Trimestriel
Hebdo.
Trimestriel
Trimestriel
Trimestriel
Hebdo.
Trimestriel
Mensuel
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
6/année
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Mensuel
avril 1964
janv. 1965
année 1964
année 1964
janv. 1964
année 1964
janv. 1965
janv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
dep. sa
fondation
année 1964
janv. 1965
année 1964
janv.-mars
1964
année 1964
janv. 1965
année 1964
janv. 1965
dep. sa
fondation
janv. 1965
janv. 1965
sept. 1964
janv. 1964
janv. 1965
janv. 1965
sept. 1964
janv. 1964
sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1964
Périodiques dépouillés
ÉTUDES FRANÇAISES
Socialisme '65
Soleil (le)
Sommet Écho des
Laurentides (le)
Sorelois (le)
Télé-Radiomonde
Témoins
Théâtre
Tirons ensemble
Travailleur (le)
Tribune (la)
Tribune de Hull (Ia)
Tribune de Lévis (la)
Union (I')
Union des Cantons de
l'Est (I1)
University of Toronto
Quarterly
Vallée de la Chaudière (la)
Vallée de La Diable (la)
Vallée de La Petite Nation
Victoire (la)
Vie des Arts
Vie française
Vient de paraître
Vigie (la)
Voix de l'Ancienne
Lorette (la)
Voix de l'Est (la)
Voix de Lotbinière (la)
Voix de Shawinigan (la)
Voix des Bois-Francs (la)
Voix des Mille-Iles (la)
Voix du Lac Saint-Jean (la)
Voix du peuple (la)
Voix du Sud (la)
Voix gaspésienne (la)
Voix métropolitaine (la)
Voix populaire (la)
Voyageur de la Gaspésie
Yamaska (le)
Montréal
Québec
Sainte-Agathe
des Monts
Sorel
Montréal
Montréal
Montréal
Arvida
Worcester
(U.S.A.)
Sherbrooke
Hull
Lévis
Woonsocket
(U.S.A.)
Arthabaska
Toronto
Saint-Joseph de
Beauce
Saint-Jovite
Buckingham
Saint-Eustache
Montréal
Québec
Montréal
Bagotville
Jouvence
Granby
Saint-Agapit
Shawinigan
Victoriaville
Sainte-Thérèse
Saint-Félicien
Loretteville
Lac Etchemin
Matane
Sorel
Montréal
Murdochville
Cowansville
Trimestriel
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Annuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
Hebdo.
dep. sa
fondation
19 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1964
janv. 1965
27 fév. 1964
16 sept. 1964
janv. 1965
janv. 1965
janv. 1965
jan/. 1965
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« Beaucoup sera pardonne a Jean Desprez, car elle a beaucoup
aime-», dans Metro-Express, vol 1, no 163 1er fev 1965 p 3
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Gélinas (Simone) — Jean Desprez n'est plus!, dans le Journal de
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Nadeau (Monic) — Jean Desprez: une vie remplie de travail, de
volonté, de « joie de vivre », dans le Journal de Montréal, vol 1,
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[P.C.] — Jean Desprez n'est plus, dans le Soleil, vol. 68, no 27,
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— Jean Desprez (Mme Laurette Larocque-Auger) est décédée
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Jean Desprez est décédée, dans la Voix de l'Est, vol. 30, no 21,
28 janv. 1965, p. 1.
Turcot (Yvon) — Adieu Jean Desprez, dans Métro-Express, vol. 1,
no 160, 28 janv. 1965, p. 9.
Garand, Edouard
[Anonyme] — M. Edouard Garand, dans la Presse, vol. 81, no 89,
17 avril 1965, p. 59.
Koninck, Charles de
[Anonyme] — Charles de Koninck est décédé à Rome, dans la
Presse, vol. 81, no 37, 15 fév. 1965, p. 2.
Bergeron (Philippe) — II avait le sens farouche de la vérité, dans
le Carabin, vol. 25, no 20, 18 fév. 1965, p. 2.
Paré (Lorenzo) — «Mon prochain"», dans l'Action, vol. 58, no 17,
290, 16 fév. 1965, p. 4.
Le Normand, Michelle
[Anonyme] — Remarquable bilan du travail accompli par les femmes
dans tous les domaines, dans le Devoir, vol. 55, no 307, 31 déc.
1961, p. 20.
Leclerc (Rita) — In Memoriam: Michelle Le Normand, dans Lectures,
vol. 11, no 4, déc. 1964, p. 111.
L'Espérance, Edgar
Stanké (Alain) —- In Memoriam, dans Vient de paraître, vol. 1, no 2,
fév. 1965, p. 8.
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no 176, 16 fév. 1965, p. 15.
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le Soleil, vol. 68, no 14, 14 janv. 1965, p. 3.
Balfour (Lisa) — «Veritas» Opens Drama Festival, dans The
Montreal Star, vol. 97, no 75, 30 mars 1965, p. 11.
— « Les Oiseaux perdus » at Festival, dans The Montreal Star,
vol. 97, no 76, 31 mars 1965, p. 8.
— Dramatic Game of Scrabble, dans The Montreal Star, vol. 97,
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Barker (Dorothy) ^ Diary of a Vagabond, dans Telegram-Observer,
vol. 95, no 16, 18 mars 1965, p. 13.
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